































































































































































































































































































































































































































































































































































































































れる原文は旧ソビエト連邦学者Кон, Игорь Семёнович（Igor Kon）氏の著
作を中国語に訳したもので，下記の通りである．「面具是会硬化的．面具会
从抵御外界的手段变成一座冲不破的牢笼．面具把自己的行动方式，行动的思
维方式强加于主人公.」日本語は筆者が中国語から訳したものである．
９） ２）に同じ，第137頁．
52　「だれでもない」という自由の深淵
